










ВЛИЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДИОКСИДА ТИТАНА 
НА БЕЛИЗНУ РАЗМЕТОЧНЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
THE IMPACT OF TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE TITANIUM DIOXIDE 


















































































1 Сульфатный,	рутил 93 Al 97,0 1,7
2 Сульфатный,	рутил 92 Al,	Si,	Zr 97,7 1,2
3 Хлоридный,	рутил 94 Al 97,6 0,5
4 Хлоридный,	рутил 93 Al,	Zr 97,7 0,7
5 Сульфатный,	рутил 94 Al,	Zr 97,2 0,95
6 Хлоридный,	рутил 93,7 Al,	Si 97,5 0,9
7 Сульфатный,	анатаз	+	рутил 94 Al,	Si 96,2 1,9
8 Сульфатный,	анатаз	+	рутил 83 Al,	Si 95,6 1,9
9 Сульфатный,	рутил 92 Al,	Si 96,8 1,7
10 Сульфатный,	рутил 95 Al,	Si 97,2 1,5
11 Сульфатный,	рутил 94 Al,	Zr 97,3 1,7














































































РАЗВИТИЕ КИРПИЧНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ Г. КОСТАНАЯ XIX – НАЧ. ХХ ВВ.
THE DEVELOPMENT OF BRICK ARCHITECTURE OF THE RESIDENTIAL BUILDINGS 



























кованные	ранее	архивные,	графические	материалы	(натурные	обмеры). Основные задачи исследо-
вания	–	выявление	объектов	каменной	архитектуры	в	г.	Костанай;	определение	закономерностей	
развития	каменного	зодчества;	определение	принципов	сложения	архитектурно-художественного	
